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Sábado, 7 de diciembre de 1974 Número 277.
FIC
EL MINISTERIO DE MAR




eh) .1311/1974, de 5 de diciembre, por el que. se dis
e que durante la ausencia del Itinisfro del Aire
encargue (lel Despacho de su Departamento el Mi:







lución número 1.419/74 por la que se dispone pase
la situación que, se ihdica el Capitán de Fragata In
tuero dnn José Enrique Poole Pérez-Pardo.—Pá
,
.na 3,168,
(.UERPO' DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
y
1)eSii110.5'„
lució número 2.229/74 por la que se dispone pasen
ocupar los destinos que se indican los Suboficiales
se niencionan.—Página 3.168.
Licencias reglamenta1:111V.
luci6n número "2.228/74 por la que se concede:. dos




'Contramaestre don José F. Suár(•z García. Pági
"a 3.168.
Resolución número 2.230/74 por la que se conceden dos
uieses de licencia reglamentaria al Subteniente Mecá
nico dom Prudencio Diego Pérez.—Página 3.169.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 786/74 (D).por la que se co.neede 1 .Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo
de ,Suboficiales que 'se relacigna.—Página 3.169. .
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTER) O DEL F1211CITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 29 de oc- •
tubre (le 1974 por la que se publica relación de sena
lamiento. de haberes pasivos concedidos al personal de
la Armada que se itélaciona. Páginas 1169 y. 3.170.
•
Otra de 26 octubre de 1974 por la que se publica rela
ción de señalamientos de halnires pasivos coneedidps
al - personal de la Armada que; se menciona. -- I




Provisiones de destinos.—P,Itginas 3.172 a 3.174. •
isitimero' 277.
e





DEC:R/4;7'0 3.311/1974, de 5 de diciembre, por el que se dispone que ditranle la ausencia del Altnislro del
. lirc c ncargue del Despacho de su Dcparianumlo el Ministro de Marina.
Vengo en disponer que dúrante la ausencia del Minkstro del Aire, don Mariano Cuadra Mediu:1, mullotiv° de sil viaje al etrailjero, )asta su regreso, se encargue del DesOacho (le su Departamenb, el mnistro de Marina, don Gábi Pita da Veiga y San!.
Así lo dispongo por el i)resente -Decreto, dado eni Madrid a cinco de diciembre de 1fi 1 novecientos setenta y cuatro.
*I •









Resolución núm. 1.419/74, (lel Jefe del Depar
tamento de Pers,mal.---Se di,,pone que el Capitán dé
Fragata Ingeniero ('TAN) don José Enripie Poole
Pérez-Pardo pase a la situación de "servicios especia
les" (Grupo de Destinos de Interés Militar), como
comprendido en el apartado 19 del punto 3.° de la
norma I3) de la Orden Ministerial número 1.096/67
(D. 0. núm. 59), para prestar sus servicios en la Fá
lirica de Artillería de la Vmpresa'Nacional "Bazán".
Madri.d, 4 de diciembre de 1974.
•
EL A I.NI 1 RANTE
jEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.229/74, del Director de Re
clittattiiento,y Dotaciones.- --Se dispóne que los Sub
oficiales relacionados a contintlaci<'in pasen, con carác
FRANCISCO FRANCO
(Del 13. O. del 1todo núm. 292, pág. 24.860
ter forzoso, a los destinos ?jue al frente de cada tu
se indican, cesando en la fragata ,Yorinienio de Gai
boa
Contramaestres.
Subteniente don Ginés Vizcaíno Benítez. Ay
dantía Mayor y'Cuartel <le Marinería del Arsepal
Cartagena.
-
Sargento primero don León López Campos.—Ctia
tel de Instrucción 'de Marinerki de Cartagena.
-as&
Madrid, 4 de diciembre de 1974.
EL Drytm:ToR






Resolución núm. 2.228/74, del Director (le 1.
clutamiento y Dotaciones.--Por vomprendid
en el Decreto (le la Presidencia del GobiernO 2.1
(le 1972, de 21 de julio, rectifieítdo.(1); 0.'núm.'23Q
se conceden (los meses (le licencia reglamentaria
Sargento priMero Contramaestre don :José F. Stuir
(J'arda, para disirutar un Santiago (le CoMpostela
pell*cibiendo sus liaberes durante la misma por la [fa
bilitación (le sn actual destino,




DE R ECL1JTA M 1ENID) Y D0TACTONES
Francisco Earaiz Franco




Sábado, 7 de diciembre tic 1974 N11111cro 277.
ResOlución núm. 2.230/74, (lel Director de le
3Inient1 Y 1)otaciones.--1'o1 hallarse comprendido
d Decreto) dr la Presidencia del Gobierno
2.198
1972, de 21 de julio,. rectificado (I). O. núm. 230),
conceden dos olieses de licencia reglamentaria al
teniente Ntecánico don Prudencio Diego Pérez,
disfrutar, en Vigo, pvreibienclo sus haberes du
te la iniSona por la I labilitación de su actual des





Cruz: ala Conlancia en 11 e 1.7.!
Orden Ministerial núm. 786/74 (D).---.1 or re
lfrias condiciones !pie determina la I dev. número 15
1970 (1). a mino. 186), y de conformidad con lo
por la Junta de Recompensas, se concede
.Crooz a la C:onstancia en, el Servició4.en.las'clacgo,
que se citan, .otl ht antigüedad y efectos econ(")-
:ticos que se indican, 1.1 personal del Cuerpo de Sub
/ros que a continuación se relaciona:
Primera categori.a.
Sargento priinero' Contramaestre don 1,,tils Balboa
biz,-Antigiiedad 23 de septiembre de,1974.-Efe'c
econóniicoS: 1 (le odubre de 19721.
Sargento priMe-ro' Condestable ,don Antonio Gila
Oilartinez.:-24 de julio dé 194.-1 de agosto
1974.
.)argento Condestalde don "José Ar'es Rey.-- 23 de
Ikero de 1974.--.L.1 (le' marzo de 1974.
Sargento Condestable donjuan Amancio Fermín
(le febrero (le 1074.--1 de marzo
41974,
Sargento Condestable don José 1.4'ernandez .Moul
de junii, de 1971..---1 de juliuidc! 1974.
_Sargento primero Electricista don Camilo Casal
esias. -30 de junio) (le 1974.--.1 de julio de 1974.
Sargento Mecánico, don Antonio Abeal García.--




Sargento prim'ero Condestable don Juan Martín
alboroto), • -.Antigüedad 25 de mayo (le 1 ()74.---17.fec
econímlicos. 1 de junio de 1074.
Sargento primero Condestable don José ligneroa
odrignez.-30 se'ptiembre de 197.1 1 de octubre
4197,1.
Sargento primero Torpedista atillerino
krmsnidez.-28 (le •iitayo de 1971. 1 (le junio (le
974,
'Iorgento 1-)rin1e10 ladiotelegrafista, don José 1..4age
Ida. 4 (le julio (le 1971.-- -1 (le agosto de 1074.
Sargento primen) klecánico don Jaime 1_461)ez Ca
sal.--13 de abril (le 1974.-1 (le ()ctubre'de 1974 (1).
Sargento primero Mecánico don José 1\floría Vila




Suldeniente Contramaestre don Nliguel Rico _limé-,
nez. - Antigüedad: 11 de noarzo de 1971. Efectos
económicos: 1 de octubre de 1974 (1).
Sargento primero Torpedista don Gervasio Ferrei
ro 1ernán4dez.-4 de julio .de 1974.-1 de -agosto de
1974.
Subteniente :Electricista don Angel Villanueva Pi
iíeiro. 1 de julio de 1971.-- •1 de julio de 1974.
'Subteniente Radiotelegrafista (k) José M. Fron
t Cereijido.--9 de ag,osto de 1972. 1 de noviem
b•e de 1974 (1).
(1) Pérdida de efectos económicos por iplicación
del artículo 7." de la Orden Ministurial annero 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186),
Madrid, •4 (le diciembre de 19,4.
Por delegación:
• EL DIRECTOR






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
COÑSEJO :SUPREMO DIn jusTicin MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.-En cumplimien
to de ,lo dispuesto en el articulo 42 del Reglamento
para aplicación .del vigente Estatuto .de .Clases Pasi
vas delbEst;oklo, se intblica a continuación relación de
señalamiento de haber¿s pasivos, en yirtud de las fa
cultades conferidas ;o, este Consejo Supremo de jus
ticia IVIilitar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. 0. m'un. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 (lel referido
Reglamento.
Madrid, 29 (le octubre (1%1974. (-Jenrral Se-
»
o ii1ario, /7(V/y Beriroin do' Lisr Tanuirit.
RFLAC1ÓN QUI.. SE CITA.
Subteniente 1\lecanico ole la Armada (h)fl Pedro na
ños llarrera.--Sueldo regulad()t- : 18,131(,),()(1 pesetas.-
Tanto por ciento aplicado: ()(1.---11aber mensual que
le corresponde: 1()..1S.1,0) pesetas desde el 1 (le ;.,ep
ticinhre de 1973 lia.ta, (.1 30 de ¡tulio (le 1974 : hasta
el 31 (le diciembre de 1971 : 1 .954,75 irselas'; desde
(.1 1 dc enero de 1975: 20.(0),25 peietas, a percibir
I por la Delegaci(')ii (le Hacienda de Cádiz. • 1‹,esidc enCadiz.-Orden de reliro: 1), ( ). NI. 179/71 (23) (h0).
•
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA l'i"tgina 3.10,
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Subteniente Escribiente de la Armada don Gabriel
Pérez Pérez.—Sueldo regulador: 17.85-0,00 pesetas.
• Tanto por ciento aplicado; 90.-1Jaber mensuat que le
cerresponde: 16.065,00 pesetas desde el 1 de septiem
bre de 1973 hasta el 30 de junio de 1974; hasta el
31 de diciembre de 1974 : 18.474,75 pesetas; desde el
1 de enero de 1975: 20.081,25 'pesetas, a percibir por
la Dirección General del Tesoro.—Reside en Madrid.
Orden de retiro: D. a M. 242/71 (23) (60).
Subteniente de infantería de Marina don (era.ili
Pita Lago.--Sueldo regulador : 18.550,00 pesetas.-
Tanto, por ciento aplicado.: 90.-11aber mensual que
le corresponde: 16.695,00 pesetas desde el 1 de sep
tiembre de 1973 hasta el 30 de junio de 1974
el 31 de diciembre de 1974: 19.199,25 pesetas; desde
rl 1 de enero de .1975: 20.868,75 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El I7errol del nut
dillo.—Reside en 11 Ferro! (lel Candillo.—Orden de
retiro: D. O. M. 1-13772.(23) (60).
Sargento Fogonero de la Armada don Adolfo Agui- .
re Vera.—Sueldo regulador: 12.016,6(1 pesetas.--
Tanto por ciento aplicado: 90.-1-labe1 mensual que
le Con esponde : 10.815,00 pesetas desde el 1 de sep
tiembre de 1973 hasta el 30 de jtíltio de 1974; hasta,
el 31 de diciembre de 1974: 12.437,25 pesetas; desde
el 1 de enero de 1975: 13.518,75 pesetas; a percibir
'
por la Delegación de Hacienda de Cartagena.---Reside
en Cartagena. — Orden de retiro: D. O. M. núme
ro 135/55 (60).
Agente de segunda P. Marítima don Adolfo Ro
mero liriones.----Sueldo regulador: 12.250,00 pesetas.
Tanto por ciento aplicado: 60.--113.be1 menSual que
le éorresponde: 7.350,00 pesetas desde el 1 de sep
tiembre de .1973 basta el 30 de junio de 1974 ; hasta
el 31 de Iliciembre de 1974: 8.425,50 pesetas; desde el
1 de enero de 1975: 9.187,50 pesetas, a percibir por
lit Delegación de Hacienda de Ci'artagena.—Reside en
Cartagena (60).
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
5alamiento de haber pasiVo, la Atit(éridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42.del Reglamen
to pata aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
lue, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, -con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. O. del Es
lado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previó el de reposición, que como trámite inexcusa
-ble• debe formular ante este Consejo Supremo di
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contm
tlesde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
luien deberá informarlo, consignando la fecha de Ja
repetida notificación y la de presentación (lel recurso
OBSERVACTONES.
(23)` Con derecho a percibir mensualmente la can
tída(1 de 33.1„13 pesetas por 11 pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) f'revia liquidación y deducción de las canti
dades per( ibidas • por su anterior señalamiento, que
quedará. a partir de la fecha de iyereepti(')fl tle
(.1-talaniiento de rectificación.
I\la(lrid, 29 .(le -:)ctithre de 1974. ( ieneral
cretario, 17(Vi.t: nerirán (1t. Lis ".l'ainarit,
(i)e.1 1), 0: (id/ !;,7(9( iio m'un. 26),l):'tg.85,7.)
1$
Señalantiento de haberes PaS1.7,0S.--En rumplin
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglan]
para aplicación del vigente Estatuto de Clases
vas del,Estado, se publica a continuación relacio
señalamiento de haberes imsivos, en virtud de la
mitades conftridas a este Consejo Supremo de
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
septiembre de 1939 (D. O. plum 1,,anexo), a fi
(int por las Autoridades competentes se dé ett
miento a lo disymesto en el artículo 42 del refe
Reglamento.
kkult id, 26 de octubre de 1074.---E1 General
creta rio, Herirán de Lis Tamarit.
•
RELACIÓN QUE SE« CITA,
Ayudante Técnico Sanitario segundo de la Art
don Vicente RíoS jacóbo.—Sueldo regulador:
tas,22'.400,00.7--Tanto por cierno aplicado, 9()
her mensual.' que -le corresponde: 20.160,00 pe
dem.le el 1 (le septiembre (le 1973 hasta el 30 (lej
.de 1974 :'hasta el 31 de 'dicierid;re de 1974:23./
pesetas; desde el sl de.enero de 1075: 25.200,00
t;T;,, a percibir' por la Delegación de I-Iacienda (le
tagcna. en Cartagena. ----Orden de r
D. 0. M. 263/69 (5') (22) (60),
Contramaesire. Mayor 'de la Armada (1(in Jose
•res Samper....----ueldo regulador: 21,93,33 pe
Tanto por ciento aplicltdo : 90.--Haber niensual
corresponde : 19.71.0,00 pesetas' desde el 1 (le sep
bre, de 197,i hasta el 30 de 'junio (le • has
31 (le diciembre de 1974: 22.701,00 pesctal; des
1 de enero (le 1975: 2167500 pesetas, a percibí
la Delegación de :Hacienda (1C-! Cartagena.-Sem
-Cartagena. - Orden de retiro.;',,D. 0. 1 fl
ro 117/7(i 0) (23) (()(1).
A1' hacer a cada interesado la notificaci("m de,s
ñalamietito de haber 1)asivo, la Autoridad que la
tique, coniforme previene eí articulo /1? (lel Regla
tu para aplicacié.)n del vigente Estatuto de las
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo adve
qiie, Si se considera perjudicado en su seilalanil
puede interponer, con arreglo, a lo dispuesto
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. (14,1 Est(i(1,
mero 363), recurso conteneioso-administrativo,,p
el (le reposici(;11, que, como trámite ineNctisable
formular ante este Consejo S'Itpremo (le Justicia
litar dentro (lel plazo (le 1111 mes, a contar desde
siguiente al de itip z‘.11a notificación, y,p()1. collhe
la Autoridad que io haya pract i:ado, (111ien debe
forr»arlo,,con'signando lit fecha (le la reierida not
ción y la (le presentación (le] recurso,
Página 3.170. D'ARTO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
•
Sábad(), 7 de diciembre de 1974 NIImert) 277.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido apli('ad() el sueldo regulador de Te
(22)1Con derech9 ;t percibir mensualmente la can
idad (le 400,(X) pesetas por la pensión de la Cruz de
..ikeal y Militar.(Drden de San Llermenegildo.
(23) Con* dereclio'a.percibir mensualmente la can
¡clacl(le 333,33 pesetas por la pensión (le la Cruz a la
(onstancia en el Servicio.
(60) Previa liqui(keión v deducción de las canti
hdes percibidas por su anterior señalamiento, ?pie
tiedar(t titiló a partir de la fecha de percepción de
te señalamiento de rectific'acióh.
Madrid, 26 de octul)re. de 1974.-14,1 (.4eneral Se
Telari(), Félix Bertrán.cle




Don Marcos kiiiloba l'alazuclos, Teniente Coronel de
Infantería de M arina , juez instructor del expedien
te& pérdida de la Libreta de Inscripción Marítipia
de Angel liorre Fern:Indel„
•
llago saber: Que por resoliteióQ recaída en el cita
do expedienie, dicho documento ha sido declarado
nulo y sin valor; incurriendo en re-sponsabilidad la
persona que poseyéndolo-nu hiciera entrega a la Att
torida(1.
Santánder, 27 de noviembre de 1974.---E1 Teniente
Coronel de Infantería de MarirE't, J uez instructor,
,!arcos Rudoba •alaz:uclos.
o (885)
1)011 Marcos Itiiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Iníntería de Marina, juez instructor del expedien
tv (le pérdida (le la Libreta (1(1 Inscripción Marítima
de Romín' juali Manuel García Camino,
Hago saber : )tie por resolucit'ai recaída en el citado
expediente, (lidio documento. lta sido declarado nulo
)T sin s/alor: inctirri¿ndo' u reSponsabilidad la persona
po'seyén(lolo no hiciera entrega a la Autoridad.
Santande•:427 de,noyiembre de 1974..--E1 Tenieinte
egrotiel, de Tníantería de. Marina, juez. instructor,
Yareo.v Ritildba '
lion Francisco Saldaña, Teniente (le Na
vío de la 1:(.serJa Naval Actia, juez instructor del
expediente (le pérdida de documentos instruido con
motivo (lel extravío de 1:1 Libreta de Inscripción
Marítima de .1Vratiliel Nleilati Porto, folio 117 (le
1967, (le Pasajes,
ilahrt9 constar : Çti, habiendo sido ittstiiieado el extravío (lel referido documento, queda declarado nulo•
-r* ••■■••-•■•••
y sin valor inctirriend() en responsalrilida(l pel*SUlla
(111C 1i()SeVél1(1011) no haga entrega (lel ;t la Ali
to.ridad (le Marina.
Pasajes, 26 de novienillic de 1')7,1 ll Teniente (le
Navío, juez instructor, 19ancised .S'antainwia Sar
dafia.
(887)
Dou José Nlaría ltiiz li. .Azcaiaie, Capit;in (le Fraga
ta del (fikerpk; ( juez Instructor (lel expe
diente administrativo núnwro 5-18 de 1971 instrui
d() con moti-vo de 1:t pé'rdida de la tarjeta de
dad profesional inarítima del inscripi() don José Ma
ría kentería Olarra, (apital] de, la Nlarina 1\lerean
te, folio 180 (le 1942, del I )ist i jiu 1\1arítimo de ller
ineo,
1-1ago saber : por de(sveto auditoriado zle la -)ti
perior Autoridad de la 1.,otta Marítinia del Catitábricil
de fecha 25 del ;tctual se declara justificada la
da del expresado documento, (piedando nulo y sin nin
gún valor, e incurriendo en respowibilidad 11 persona
que lo 1)0;4ca y no haga cut rel.;:k del kkkiino :t las Auto
ridades de Marina.
Avilés, ,M de noviembre de 1q7-1.---E1 Capitáti de




Don Fernando Ester Ondiviéla„Nliérez de Navío de
la IZeserva Naval Activa, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 204 'de-19;1, instruido por p(srdida
de la Libréta de. Inscripción Marítima de Miguel
equena Vázquez,
I lap,() saber: (..?tie por decreto (le la Siii)erini Auto
ridad de 1;t Zona Marítima (lel .1m:sil-echo (le feclia 21 de
septiembre cle 1974 se declaró lilao y Íl1 valor el do
cumento aludido; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrel..,,a del mismo a las Au
toridades de Marina.
• •
Algeciras, 2g de ngviernbre de 197-1.—El Alférez
de Navío (RNA), juez instructor, uernando Ester
Ondiviel(1.
(889)
1)()11 Nlaituel ()levo Crespo, Teniente (le Navío (1(.1
Ctierpu cieneral, instructor (lel expediente de pér
dida de (lucimientos instruido al inscripto de este
Trozo .Ramir( )1veira riarcla pul* extravío de sil
1.ibre1a de Inscripción i\larítima,
(lago saber ; (jue por decreto del ilustrísimo señor
Comandailte 1\lilitar (le larina de Villagarcía de fe
cha 2() de noviembre de l()71 se lin declarado nttio
Sill Val( )1' dieli() 41)(11111(1H( ), sur llther sid, justifi
cado su extravío; incurrien(I() Cli 1e,.,pon5:illi1i(1;,(1. 11
persona que lo encuentre v n(11(1 ponga., a 11 disposi
vión de las Autoridades de I\1arina.
I:iveira, 28 de noviembre de 1 )71 Teniente de
Navío, juez instruytor, 11(Inuel ()Icro íreáto.
•
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 11:tgina 3.171,
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